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Abstract:There is another side to China’s dramatic rise as a market
 
economy,evidenced by a widening gap between rich and poor,
monopolization of power and capital,and other problems sympto-
matic of rampant inequality and injustice in society.The Chinese
 
government aims to build a“harmonious society”as a way of
 
overcoming this.It is urging the Chinese people to pursue“citizens’
participation”as an example of“harmony rights”(the right to create
 
a harmonious and equal society),and is asking for constructive
 
suggestions on nation building.But although the people have
 
presented proposals on“abolishing the system of correction through
 
labor”,“amending the Code of Criminal Procedure”and others with
 
a view to protecting human rights,the government has rejected these.
This is because the people of China are merely the objects of“leader-
ship by the Communist Party of China”,and have yet to establish
 
their status as subjects of a country governed by the rule of law.
The active“leadership”of the Communist Party towards the judici-




















“Party”and the“State”are one and the same thing.There are fears
 
that this could be a reincarnation of the“Law to Secure the Unity of
 
Party and State”(Gesetz zur Sicherrung der Einheit von Partei und
 
Staat,1933)in Nazi Germany.The Nazi system of law has since
 
been caled“Gesetzliches Unrecht”(legalized injustice),as it deliber-
ately denied human equality and human rights;it led to the“White
 
Rose”resistance movement that demanded“freedom”.Today,in
 
the 21st century,we would like to adopt an attitude of learning the
 
new from the old when watching how China develops as a democratic
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pra썥sidenten잱zur Abwehr heimtuckischer Angriffe gegen die Regier-















































裁判所」が設置された。（Die Errichtung des Volksgerichtshofes Gesets
 































1935年であった。（Strafgesetzbuch쏃2 inder Fassung vom 28.6.1935;
Gesetz zur Änderung des Strafgesetz bucches RGBI.1S.839）76.この
改悪によって、ナチ化した刑法の恣意的な解釈と適用が日常の現実と
なった。これらは、1942年の「刑事司法の一層の簡略化のための命令」




































































































しての性格を欠いている、〝Der Rechtscharakter sfehlt weiter alen
 
jenen Gesetzen,die Menschen ala Untermenschen behandelten und
 





































































































































































































































る法的手段による対抗もこれを許さない」（Gegen die Entscheidung des
 




































































































































































































und alein ist die huetige und kunfitige deutsche Wirklichkeit und ihr
 
Gesetz.）Schneebrger,Nachlese zu Heidegger,S.114シュネーベルガー『ハ





















































（30)Radbruch,Der Relativismus in der Rechtsphielosophie -1934,











Kulturlehle des Sozialismus,Berlin(2.Aufl.,1927)mit eine Nachworrt von
 
1949.S.85.野田良之訳125頁。
（31)Radbruch,Gesetzliches Unrecht und u썥bergesetzlihes Recht 1946,








































明らかにしたものとして、Hans Rothfefs,Die deutsche Oppostion gegen
 

















Vinke,Das Kurze Leben der Shophie Schol（1980）、ヘルマン・フィンケ
著。若林ひとみ訳『ゾフィー21歳―얨ヒットラーに抗した白バラ』（草風館、
1982）；Gewalt und Gewissen Wili Graf und die“Weiße Rose”Eine
 
Dokumentaion von Klaus Vielhaber in Zusammenarbeit mit Huber hanis-


































Schol-Die letzten Tage,Herausgegeben von Fred Breinersdorfer,Fischer
 









「最初のビラ」、Fred Beinersdorfer,Sophpie Schol-Die letzten Tage,
aaO.,S.14.石田・田中訳『「白バラ」尋問調書」（前掲）12頁以下。



















（42)Arthur Kaufmann,Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus,S.3ff.,


































Gesamtausgabe Band 3,Rechtsphilosophie III.S.106.著作集４。252頁以
下。筆者は、ショル兄弟（ハンスとソフィ）の密告者に対する裁判関係資料を
いまだ探し当てていない。
（44)W.Hofer,Der Nationalsozialisus Dokumente 1933-1945.쏃8.Die
 
Wiederstandsbegung,S.317.『ナチス・ドキュメント』（前掲）432頁。




（46)Vgl.Das Wiederstandrecht der kleinen Munze,Arthur Kaufmann,





（47)Radbruch,Der Relativismus in der Rechtsphilosophie,aaO.,S.21.「法
哲学における相対主義」（前掲）、９頁。
（48)Radbruch,Erste Stelungnahme nach dem Zusammenbruch 1945,(2.
Erneuerung des Rechts,1946),S108.“Wir mussen uns wieder besinne auf
 
die Menschenrechte,die u썥ber ale Gesetzen stehen,auf das Naturrecht,
































（Gesetz zur Sicherrung der Einheit von Partei und Staat,1933）法制
に似ている。ナチスの法制は、意識的に人々の平等や人権を否認したの
で「法律上の不法」（Gesetzliches Unrect）と呼ばれ、その下で「自由」
を求める「白バラ」事件も起きた。21世紀の今日、我われは、古いもの
から新しいものを学ぶ態度を以って、中国の民主的法治国家の行方を見
守りたいと思う。
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